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銅、真鍮の場合、500 円～ 1,000 円。銀の場







平成 22 年 10月20日受理























































通し番号 学校種 職名 担当教科等
1 小学校 臨任講師
2 中学校 教諭 技術科
3 中学校 経験者 家庭科
4 高等学校 教諭 商業
5 高等学校 教諭 外国語
6 特別支援 教諭 美術・数学
7 小学校 教諭
8 中学校 教諭 技術
9 小学校 教諭 図工
10 小学校 教諭
11 中学校 教諭 美術
12 特別支援 教諭 家庭・福祉
13 中学校 教諭 技術科
14 小学校 教諭 特別支援学級
15 小学校 教諭
16 中学校 スタディメイト
17 中学校 教諭 技術・数学
18 小学校 教諭
19 高等学校 教諭 数学
講座名 紙で「くつ」をつくる

























































































６年生 1 0 1
５年生 2 7 9
４年生 0 1 1
３年生 0 1 1
２年生 0 1 1
人数 3 10 合計 13 名
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